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Выпускная квалификационная работа «Доказательная социальная 
политика: концепция и практики применения» посвящена 
малоизученной в отечественной и зарубежной социологии проблематике 
доказательной социальной политики и ее применения в практике 
государственного управления. Данная тема представляется чрезвычайно 
актуальной, поскольку позволяет привлечь внимание к тому, как 
концептуализируется связь научного знания и политической практики в 
современной общественной мысли, какие существуют перспективы для 
анализа взаимодействия исследователей и представителей власти. 
В работе подробно рассмотрена история возникновения концепции 
доказательной государственной политики, описаны зарубежные 
практики реализации доказательной социальной политики. Особое 
внимание в работе уделено анализу неоинституционализма, как 
теоретической рамки для изучения взаимодействия института власти и 
исследовательского сообщества. Александр Чикин проанализировал 
большой объем современной зарубежной литературы, систематизировал 
источники и разработал собственную теоретическую модель, которая 
легла в основу авторского эмпирического исследования.  
В ходе эмпирического исследования магистрант провел изучение 
перспектив реализации доказательной социальной политики в России на 
основании экспертных интервью  с представителями исследовательского 
сообщества и властных структур. В результате исследования, 
магистрантом были выделены три группы сценариев взаимодействия 
представителей института власти и исследовательского сообщества: 
практикоориентированный, когда существует запрос на данные, которые 
могут быть обоснованием действий представителей института власти; 
лоббистский – легитимизация действий представителей института 
власти; демонстративно-номинальный – «предоставление данных, 
объективно отражающих социальную действительность по запросу, 
который заведомо предполагает лишь формальное их использование без 
возможности лоббирования реализации рекомендаций». Выделенные 
сценарии, на наш взгляд представляют собой достаточно точное 
описание возможных способов взаимодействия власти и 
исследовательского сообщества в современном российском обществе и 
представляют собой важный результат работы, обладающий научной 
новизной и практической значимостью.  
В процессе написания работы Чикин Александр Иванович 
продемонстрировал наличие знаний и навыков, которыми должен 
обладать квалифицированный социолог, проявил себя как творческий, 
самостоятельно мыслящий исследователь, умеющий эффективно решать 
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